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штучні нейронні мережі; 
модифіковане вивільнення.
АНОТАЦІЯ
Мета роботи. Аналіз і систематизація даних літератури щодо використання 
методу штучних нейронних мереж при фармако-технологічних дослідженнях 
таблетованих лікарських засобів із модифікованим вивільненням. 
Матеріали і методи. В роботі використано методи інформаційного пошуку, 
аналізу даних літератури щодо використання штучних нейронних мереж 
для дизайну експерименту в дослідженнях із розробки складу і технології 
твердих лікарських форм із модифікованим вивільненням.
Результати й обговорення. Впровадження дизайну якості в процес 
фармацевтичної розробки стимулював науковців активно використовувати 
методи статистичного аналізу в дизайні експерименту. Розвиток методів 
машинного навчання, зокрема штучних нейронних мереж, дав можливість 
активно їх застосовувати при розробці складу і технології твердих 
лікарських форм із модифікованим вивільненням, у фармакокінетичному 
і фармакодинамічному моделюванні. Наведено приклади використання 
статистичних програм на основі штучних нейронних мереж для визначення 
взаємозв’язку між незалежними змінними та критичними показниками якості 
отриманих лікарських засобів. 
Висновки. Програми штучних нейронних мереж є відмінними інструментами 
для розробки складу і технології, а також дослідження ЛЗ, які не тільки 
дають точні результати, але й значно скорочують необхідний для цього час і 
матеріальні ресурси. Використання статистичних програм на основі штучних 
нейронних мереж спрощує процес створення твердих лікарських форм із 
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Повідомлення 3. Використання штучних ней-
ронних мереж у дизайні експерименту із розроб-
ки складу і технології таблетованих лікарських 
засобів із модифікованим вивільненням.
Вступ. Розвиток інформаційних технологій і 
математичного моделювання сприяв впрова-
дженню нових напрямків у дизайн експерименту 
із створення лікарських засобів. Зростає заці-
кавленість науковців до впровадження штучних 
нейронних мереж (ШНМ), які успішно застосову-
ють у медицині, техніці, фізиці, біології та фар-
мації. 
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ШНМ – це комп’ютерні програми, в яких закладено 
біологічні принципи обробки інформації, які імітують 
роботу людського мозку. ШНМ мають здатність гене-
рувати інформацію при виявленні моделей і 
взаємозв’язків між даними, масив якої, накопичую-
чись, слугує досвідом і джерелом для навчання са-
мої програми – відбувається самопрограмування. Зі 
статистичної точки зору нейронні мережі є цікавими 
завдяки можливості їх потенційного використання в 
задачах прогнозування і класифікації [1, 2]. 
ШНМ являють собою систему з’єднаних простих 
процесорів (штучних нейронів), які взаємодіють між 
собою. Кожний процесор такої мережі періодично 
отримує і періодично посилає іншим процесорам 
певні сигнали. Вони утворюють велику мережу з ке-
рованою взаємодією, в якій локально прості проце-
сори разом здатні виконувати досить складні завдан-
ня [3].
Побудова нейронної мережі – завдання дуже 
складне. ШНМ складається з трьох шарів: вхідний, 
прихований і вихідний, і всі вони взаємопов’язані між 
собою. Головною метою нейронної мережі є вивчен-
ня взаємозв’язку між незалежними та залежними 
змінними у багатьох експериментальних циклах. 
Ефективність ШНМ оцінюється шляхом визначен-
ня кореляції між фактичними значеннями залежних 
змінних і значеннями, передбаченими нейронною 
мережею [4, 5]. 
Нейронні мережі не програмуються у звичному ро-
зумінні, вони навчаються. Можливість навчання – 
одне з головних переваг нейронних мереж перед 
традиційними алгоритмами. Технічно навчання поля-
гає в знаходженні коефіцієнтів зв’язків між нейрона-
ми. У процесі навчання нейронна мережа здатна ви-
являти складні залежності між вхідними і вихідними 
даними, а також виконувати узагальнення. Це озна-
чає, що, у випадку успішного навчання, мережа змо-
же визначити вірний результат або при відсутності 
деяких даних у навчальній вибірці, або при наявності 
неповних і/або «зашумлених», частково «перекруче-
них» даних [1, 2].
ШНМ є ефективними в багатьох аспектах фарма-
цевтичних досліджень, включно аналіз даних, опти-
мізацію складу і технології лікарських засобів, фар-
макокінетичне і фармакодинамічне моделювання та 
кореляцію in vitro та in vivo [6].
Використання штучного інтелекту у фармацевтич-
ній технології з роками стає все більш популярним, 
оскільки ШНМ дають можливість зменшувати матері-
альні затрати і час, забезпечуючи краще розуміння 
взаємозв’язку між різними факторами і параметрами 
процесу. 
Мета роботи – аналіз і систематизація даних літе-
ратури щодо використання методу штучних нейрон-
них мереж при фармако-технологічних дослідженнях 
таблетованих лікарських засобів із модифікованим 
вивільненням. 
Матеріали і методи. В роботі використано методи 
інформаційного пошуку, аналізу даних літератури 
щодо використанням штучних нейронних мереж для 
дизайну експерименту в дослідженнях із розробки 
складу і технології твердих лікарських форм із моди-
фікованим вивільненням.
Результати й обговорення. Процес створення 
фармацевтичної композиції є високоспеціалізованим 
та вимагає багаторічного досвіду. Сучасні методи 
оптимізації з використанням ШНМ застосовували 
для прогнозування процесу формування і оцінки 
ефективності їхньої технології порівняно зі стандарт-
ними методами статистичного моделювання [7].
Метод ШНМ використовували під час розробки 
складу таблеток раміприлу, покритих оболонкою. 
Так, для оцінки впливу двох змінних рецептур на 
якість виготовлених таблеток раміприлу використо-
вували програму FormRules. Визначено критичні 
атрибути якості розроблених таблеток, а саме: стій-
кість до роздавлювання, розчинення, кількісне визна-
чення діючої речовини, домішки С та D, які були за-
кладені на початковому етапі експерименту з метою 
визначення кращого співвідношення допоміжних ре-
човин (ДР) у складі таблетки.
За допомогою програми FormRules встановили 
взаємозв’язки між факторами (ДР та їхніми кількос-
тями) та фармако-технологічними показниками та-
блеток. ШНМ давали можливість значно заощадити 
час експерименту, зберігаючи при цьому його статис-
тичну достовірність [8, 9]. 
ШНМ використовували при розробці пористих 
осмотичних таблеток ісрадипіну, розчинність якого 
залежить від рН розчинника. В експерименті аналізу-
вали вплив трьох факторів (лікарської форми, швид-
кості дії осмотичного тиску, кількості поліетиленгліко-
лю (ПЕГ) 400 у розчині для покриття таблеток) на 
швидкість вивільнення активного фармацевтичного 
інгредієнту (АФІ) з лікарського засобу. Вихідними 
змінними були часові профілі розчинення in vitro. До-
стовірність результатів експерименту підтверджено 
розрахунком коефіцієнтів відмінності і подібності, які 
вказують на відсутність різниці між прогнозованим і 
експериментальним профілем вивільнення АФІ [10]. 
Проведені дослідження з використання методів 
штучного інтелекту для оптимізації вивільнення дію-
чих речовин із матричних таблеток диклофенаку на-
трію та кофеїну. ШНМ були розроблені для моделю-
вання профілів розчинення різних типів матричних 
таблеток (гідро/ліпофільних) із врахуванням таких 
вихідних даних, як: склад, значення тиску під час 
пресування, пористість та міцність таблеток. Розро-
блені методи дають можливість простим, але дуже 
точним способом прогнозувати вивільнення діючої 
речовини як із гідрофільних, так і з ліпофільних ма-
тричних таблеток, контрольованого вивільнення [11]. 
ШНМ використовували як інструменти моделю-
вання для прогнозування профілів вивільнення різ-
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них АФІ з гідродинамічно збалансованих систем 
(ГЗС), які містять гідроксипропілметилцелюлозу 
(ГПМЦ) 90 SH. Встановлено, що ШНМ здатні точно 
передбачити закономірності вивільнення різних дію-
чих речовин із ГЗС на основі складу рецептури, а та-
кож хімічної структури препарату [12].
За допомогою ШНМ досліджено вплив дизайну 
експерименту на моделювання складу плівкового по-
криття. Для підготовки багатошарового персептрону 
використовували плани Бокса–Бенкена, централь-
ний композитний та псевдовипадковий плани. Вста-
новлено, що утворення тріщин у покритті залежало 
від розміру частинок пігменту та розподілу їхніх роз-
мірів. Непрозорість плівки залежала від концентрації 
пігменту і товщини плівки [13].
Використовували нейромережі багатошарових 
персептронів для прогнозування динаміки вивільнен-
ня АФІ із матричних таблеток метопрололу тартрату 
контрольованого вивільнення залежно від значення 
гідрофільно-ліпофільного балансу, концентрації ете-
рів сахарози і деяких фармако-технологічних показ-
ників таблеток [6].
Проведені дослідження з метою розробки матрич-
них таблеток із сповільненим вивільненням, що міс-
тять екстракт порошку листя чорниці звичайної 
(Vaccinium myrtillus L.), з використанням ШНМ. Побу-
довано багатошаровий персептрон з одним прихова-
ним шаром. Кількості Methocel K4M, Methocel K100LV 
і Eudragit L100 використовували як вхідні фактори, 
які впливають на вивільнення АФІ з матричних табле-
ток. Кожен вхідний фактор досліджували на трьох 
рівнях відповідно до плану Бокса–Бенкена. Дані 
щодо вивільнення АФІ через 2, 8 і 16 год використо-
вували як вихідні для навчання, тестування і пере-
вірки нейронної мережі [14].
Запропонований підхід до застосування машинно-
го навчання у процесі розробки технології таблеток 
кислоти ацетилсаліцилової з аторвастатином, який 
охоплює дослідження якісного та кількісного складу 
ДР. На першому етапі підбирали технологію таблеток 
і склад ДР із групи наповнювачів, регуляторів кислот-
ності, дезінтеграторів, звʼязувальних речовин і стабі-
лізаторів. На другому етапі вирішували проблему 
оптимізації, залежно від кількісного вмісту ДР [15].
Проведені дослідження з метою оптимізації ре-
цептури тришарових матричних таблеток верапамілу 
гідрохлориду для хронотерапевтичного рН-
незалежного вивільнення. Досліджували три неза-
лежні змінні: масову частку верапамілу гідрохлориду 
у середньому шарі (х1), вміст ксантанової камеді у 
середньому (х2) та зовнішньому (х3) шарах. Отримані 
таблетки оцінювали за такими показниками, як ви-
вільнення у двох середовищах in vitro, стійкість до 
роздавлювання і стираність. На основі результатів 
цих випробувань була побудована функція бажанос-
ті, загальні значення якої використовували для моде-
лювання ШНМ та множинної лінійної регресії [16].
Досліджували таблетки пропранолу гідрохлориду 
пролонгованого вивільнення з пресованим покрит-
тям, до складу якого входили ГПМЦ, карбополу 971Р 
і компресолу. За допомогою програми ШНМ проведе-
но оптимізацію розроблених рецептур. Найбільш 
важливими факторами, що розглядалися програмою 
при оптимізації рецептур, були тип і співвідношення 
компонентів полімерної композиції в шарі покриття, 
співвідношення розподілу АФІ між ядром та оболон-
кою таблетки [17].
Дослідження технології двошарових плаваючих 
таблеток баклофену проводили з використанням 
ШНМ та багатофакторного регресійного аналізу. 
Один шар таблеток забезпечував негайне вивільнен-
ня АФІ, а інший – підтримувальну дозу в організмі. Як 
незалежні змінні обрано вміст ГПМЦ К4М і вміст по-
ліетиленоксиду WSR N10, а як залежні змінні дослі-
джували кумулятивний відсоток вивільнення за 
24 год (у1), час, що необхідний для вивільнення 50 % 
АФІ (у2), час флоації (плавання) таблеток (у3). Резуль-
тати експериментальних даних порівнювали з 
прогно зованими даними ШНМ, які показали меншу 
помилку порівняно з багатофакторним регресійним 
аналізом [18].
Для валідації процесу грануляції в псевдозрідже-
ному шарі використовували два типи ШНМ: багато-
шаровий персептрон і генералізовану регресійну 
ней ронну мережу. Порівнювали можливості навчан-
ня та точність цих двох типів мереж. Як незалежні 
вхідні змінні вивчали концентрацію зв’язувального 
розчину, температуру в камері псевдозрідженого 
шару, температуру шару гранул, тиск повітря, що 
розпилюється, швидкість розпилення зв’язуючого 
розчину, швидкість повітря та розмір серії для грану-
ляції. Як вихідні змінні оцінювали розмір гранул, їхній 
розподіл за розмірами, текучість, кут укосу, коефіці-
єнт Гауснера. Обидва типи ШНМ вказували на важ-
ливість швидкості розпилення зв’язуючого розчину і 
тиску повітря для розпилення у процесі грануляції 
[19]. 
Вивчено вплив критичних показників якості (кіль-
кості супердезінтегрантів Ludiflash та Parteck) та кри-
тичних параметрів процесу (досліджували вплив 
трьох значень тиску пресування таблеток) на показ-
ники якості ородисперсних таблеток ондансетрону за 
допомогою програм ШНМ [4].
Для оптимізації вивільнення сальбутамолу суль-
фату з гідрофільних матричних таблеток використо-
вували ШНМ. Експериментальні серії таблеток, роз-
роблені для навчання, тестування та перевірки ней-
ронної мережі, були сформовані за допомогою цент-
рального композиційного плану з різним вмістом та-
ких ДР, як ГПМЦ Methocel® K100M, ксантанова ка-
медь, Carbopol® 974P та водна дисперсія етилцелю-
лози Surelease. Ефективність мережі залежала від 
кількості вузлів у прихованому шарі. Оптимальною 
кількістю вузлів, які створили хорошу прогностичну 
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модель, були дев’ять. Розроблену мережу застосову-
вали для вибору оптимального складу матричних та-
блеток сальбутамолу сульфату пролонгованого ви-
вільнення [20, 21].
Чотиришарову ШНМ використовували для прогно-
зування поведінки 14-ти різних АФІ з вмістом у складі 
таблеток від 10 до 80 %. У базу інтегровано велику 
кількість даних щодо фізико-хімічних показників АФІ, 
результатів дослідження таблеток на їх основі, а 
саме їх стійкості до роздавлювання та розпадання. 
Дослідження показали, що за допомогою розробле-
ної ШНМ було отримано відмінну модель прогнозу-
вання даних щодо розчинення. Функція чотиришаро-
вої моделі була значно кращою, ніж у звичайної три-
шарової моделі, незважаючи на те, що обидві моделі 
використовували однакову кількість вузлів та алго-
ритмів функцій активації [22].
ШНМ використовували з метою встановлення 
оптимального складу гідрофільних полімерних мат-
ричних таблеток мелатоніну. Отримано та дослідже-
но профілі вивільнення 27-ми складів матричних та-
блеток із різною кількістю ГПМЦ, ксантанової камеді 
та Carbopol 974P NF. Результати дослідження пока-
зали, що ШНМ із дев’ятьма нейронами в приховано-
му шарі дала найкращі результати і можливість вста-
новити оптимальний склад таблеток мелатоніну із 
бажаним профілем розчинення [23].
Проведені дослідження з розробки гастроретен-
тивних плаваючих таблеток розиглітазону. У склад 
таблеток вводили ГПМЦ марки K100LV та K4M для 
підтримання тривалого вивільнення, а також натрію 
бікарбонат та лимонну кислоту як газоутворювальні 
агенти. За допомогою ШНМ прогнозовано, визначено 
та порівняно показники профілів вивільнення діючої 
речовини, передбачено характеристики оптимальної 
рецептури [24].
Для полегшення зубного болю розроблено муко-
адгезивні дентальні таблетки, які містили флурбіпро-
фен та лідокаїн. Досліджували вплив кількостей 
ГПМЦ та натрію альгінату на фізико-хімічні власти-
вості таблеток, міцність та час мукоадгезії, індекс на-
бухання, вивільнення АФІ in vitro. Для оптимізації 
складу таблеток із необхідними технологічними па-
раметрами було застосовано ШНМ [25].
Для моделювання вивільнення АФІ з плаваючих 
матричних таблеток левофлоксацину гемігідрату ви-
користовували ШНМ. Як вхідні параметри для трену-
вання, тестування і перевірки ШНМ застосовували 
різні концентрації ГПМЦ K4M, Eudragit RS100, натрію 
альгінату, гуарової камеді та час вивільнення АФІ, а 
як цільові параметри – відсоток вивільнення діючої 
речовини. Обрано найкращу модель для прогнозу-
вання вивільнення ліків із врахуванням вхідних да-
них для вибору оптимального складу таблеток [26]. 
ШНМ використовували для оптимізації вивільнен-
ня німодипіну з матричних таблеток за рівнянням ну-
льового порядку. Досліджували вплив кількостей 
ПЕГ 4000, ПВП К30, ГПМЦ К 100 та ГПМЦ Е50 LV на 
кінетику вивільнення через 2 і 8 год. Було встановле-
но, що використання ШНМ з 8-ма прихованими ша-
рами показало кращу відповідність для всіх відгуків 
порівняно з моделями регресійного аналізу [27]. 
ШНМ використовували для оптимізації складу 
мат ричних таблеток із незалежним від рН вивільнен-
ням карведилолу. Ентеросолюбільний полімер 
Eudragit L100 вводили до складу таблеток для подо-
лання рН-залежної розчинності карведилолу. Дослі-
джено вплив кількостей ГПМЦ K4M та Eudragit L100 
на вивільнення діючої речовини. Використовуючи 
вміст ГПМЦ K4M і Eudragit L100 у складі таблеток і 
експериментальні результати розчинення, ШНМ про-
гнозувала кількість розчиненого карведилолу [28]. 
Проведені дослідження з метою встановлення 
оптимальної рецептури таблеток декскетопрофену 
трометамолу з метою уникнення налипання сумішей 
до прес-інструменту. Програми ШНМ спрогнозували 
необхідність додавання ДР до складу таблеток гліце-
рилдибегенату для усунення адгезії. Однак врахову-
ючи дані експериментальних досліджень перевагу 
надали натрію стеарилфумарату [29]. 
Розроблено модель ШНМ, що здатна прогнозува-
ти вивільнення діючої речовини під час діалізу, вра-
ховуючи властивості АФІ та умови діалізу. Як об’єкти 
дослідження обрано дев’ять антигіпертензивних пре-
паратів [30].
Нейронні мережі використовували для досліджен-
ня з розпізнавання символів (маркування) на таблет-
ках [31]. 
Актуальним є питання визначення однорідності 
маси у половинках таблеток. З використанням ШНМ 
дослідили вплив фізико-хімічних властивостей сиро-
вини та процесу пресування на показники таблеток. 
Моделі ШНМ продемонстрували, що на однорідності 
порошкової маси значний вплив мають виробничі па-
раметри та склад порошкових сумішей [32].
Розроблено базу даних для використання при роз-
робці таблетованих препаратів. Проаналізовано 
вплив фізико-хімічних властивостей 14-ти АФІ, які 
вводили у оптимальний склад таблеток-плацебо, а 
потім досліджували такі властивості таблеток, як 
стійкість до роздавлювання та розпадання. На основі 
експериментальних даних розроблено ШНМ, побу-
довано надійну модель кореляції між фізико-хімічни-
ми властивостями AФI та показниками таблеток [33]. 
Проведені дослідження з використанням моделей 
ШНМ для прогнозування вивільнення натрію дикло-
фенаку з цеолітів, що містили різне молярне співвід-
ношення поверхнево-активних речовин (ПАР) і АФІ. 
Вхідними даними для тренування ШНМ були молярні 
співвідношення ПАР/АФІ, тобто вміст діючої речови-
ни в модифікованих цеолітових сумішах. Тоді як ви-
хідні дані використовували відсотки вивільнення АФІ 
у визначені періоди часу впродовж 8 год. Отримані 
результати підтвердили те, що модель багатошаро-
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вого персептрону показала найвищу кореляцію між 
експериментальними і передбачуваними показника-
ми вивільненням діючої речовини [34].
При дослідженні впливу концентрації Eudragit L100 
і тиску пресування на вивільнення аспірину з матрич-
них таблеток було використано ШНМ. Ці дослідження 
ілюструють потенціал використання генералізованої 
регресійної нейронної мережі при розробці лікарських 
форм з пролонгованим вивільненням [35].
Проведено аналіз впливу фармацевтичних фак-
торів на кінетику вивільнення натрію диклофенаку з 
матричних таблеток у дослідах in vitro. Склади та-
блеток натрію диклофенаку з допоміжними речови-
нами Carbopol® 71G та Kollidon® K-25 різних кон-
центрацій були оптимізовані за допомогою штучної 
нейронної мережі. Як відгуки було обрано час роз-
чинення in vitro у 5 різних періодах. Задовільний 
прогноз вивільнення діючої речовини продемон-
стрував придатність цього методу оптимізації при 
моделюванні лікарської форми з пролонгованим ви-
вільненням [36].
ШНМ із багатошаровим персептроном використо-
вували для розробки матричних таблеток метформі-
ну пролонгованого вивільнення. Досліджували вплив 
кількісного вмісту ГПМЦ K15M і ПВП K30 на трьох 
рівнях. Профілі розчинення in vitro через 1, 2, 4 і 8 год 
було обрано як вихідні змінні. Розраховані коефіцієн-
ти відмінності і подібності свідчать, що не було різни-
ці між прогнозованими і експериментально отрима-
ними профілями вивільнення АФІ з оптимального 
складу препарату. Таким чином, це підтверджує по-
тенціал створення ШНМ із багатошаровим персеп-
троном для розробки лікарських форм із пролонгова-
ним вивільненням [37].
Дослідження із створення міні-таблеток у контексті 
дизайну якості (QbD) було проведено шляхом порів-
няння традиційно використовуваної багатолінійної 
регресії із методами регресії на основі штучного інте-
лекту для визначення оптимального складу. Так, да-
ними методами досліджено вплив типу розчинника 
та розміру частинок порошкових мас для трьох 
напов нювачів для прямого пресування (лактози, пре-
желатинізованого крохмалю та кальцію фосфату 
двохосновного дигідрату), змішаних із гідрофільними 
або гідрофобними ДР. Визначали насипний об’єм, 
густину до і після усадки, індекс стисливості Карра, 
параметри стиснення, міцність таблеток, середню 
масу. І саме розрахунок із використанням ШНМ дав 
можливість адекватно проаналізувати усі відгуки і од-
ночасно визначити оптимальний склад [38].
Розробка оптимального складу лікарських засобів 
у комерційних цілях вимагає проведення численних 
експериментальних досліджень. Аналіз отриманих 
даних та виявлення ключових взаємозв’язків між 
ними може бути складним процесом, який суттєво 
збільшує час і витрати, необхідні для створення лі-
карської форми та виходу продукту на ринок. Проте 
нові методи обчислення мають потенціал для при-
скорення моделювання даних. Нейронні та еволю-
ційні обчислення набувають широкого визнання у 
сфері фармацевтичної розробки. Результати отрима-
ні за допомогою ШНМ часто є більш достовірними, 
ніж ті, які визначені при використанні традиційних 
статистичних методів [39, 40]. 
Висновки. Програми ШНМ є відмінними інстру-
ментами для розробки складу і технології, а також 
дослідження ЛЗ, які не тільки дають точні результати, 
але й значно скорочують необхідний для цього час і 
матеріальні ресурси. Використання статистичних 
програм на основі ШНМ спрощує процес створення 
твердих лікарських форм із модифікованим вивіль-
ненням, оптимізує дослідження їхньої стабільності і 
вивільнення з них діючих речовин.
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EXPERIMENTAL DESIGN IN RESEARCH AT THE CREATION OF TABLET MEDICINES
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The aim of the work. Analysis and systematization of literature data on using the method of artificial neural networks in 
pharmaco-technological studies of tablet medicines with modified release.
Materials and Methods. The methods of information retrieval and analysis of literature data on using artificial neural 
networks for the design of the experiment in research to develop the composition and technology of solid dosage forms 
with modified release are used in the article.
Results and Discussion. The implementation of design quality in pharmaceutical development has stimulated researchers 
to active using the methods of statistical analysis in the design of the experiment. The development of machine learning 
methods, in particular artificial neural networks has allowed to apply them actively in the development of the composition and 
technology of solid dosage forms with modified release, in pharmacokinetic and pharmacodynamic modeling. Examples 
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of using the statistical programs based on artificial neural networks to determine the relationship between independent 
variables and critical quality indicators of the obtained drugs are considered.
Conclusions. The artificial neural networks programs are excellent tools for the development of composition and technology, 
as well as for the study of drugs, which not only give accurate results, but also significantly reduce the time required and 
material resources. The use of statistical programs based on artificial neural networks simplifies the process of creating 
solid dosage forms with modified release, optimizes the study of their stability and the release of active substances.
Key words: experimental design; design quality; tablet medicines; artificial neural networks; modified release.
ДИЗАЙН ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СОЗДАНИЮ 
ТАБЛЕТИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Т. А. Грошовый1, М. Б. Демчук1, Б. В. Павлюк1, Н. Н. Белей1, Л. В. Физер2, Н. В. Маланчук1
Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины1
Национальный университет «Львовская политехника»2
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Цель раборты. Анализ и систематизация данных литературы по использованию метода искусственных нейронных 
сетей при фармако-технологических исследованиях таблетированных лекарственных средств с модифицированным 
высвобождением.
Материалы и методы. В работе использованы методы информационного поиска, анализа данных литературы 
по использованию искусственных нейронных сетей, для дизайна эксперимента в исследованиях по разработке 
состава и технологии твердых лекарственных форм с модифицированным высвобождением.
Результаты и обсуждение. Внедрение дизайна качества в процесс фармацевтической разработки стимулировал 
ученых активно использовать методы статистического анализа в дизайне эксперимента. Развитие методов машинного 
обучения, в частности искусственных нейронных сетей, позволил активно их применять при разработке состава 
и технологии твердых лекарственных форм с модифицированным высвобождением, в фармакокинетическом и 
фармакодинамическом моделировании. Приведены примеры использования статистических программ на основе 
искусственных нейронных сетей для определения взаимосвязи между независимыми переменными и критическими 
показателями качества полученных лекарственных средств.
Выводы. Программы искусственных нейронных сетей являются отличными инструментами для разработки 
состава и технологии, а также исследования ЛС, которые не только дают точные результаты, но и значительно 
сокращают необходимое для этого время и материальные ресурсы. Использование статистических программ на 
основе ИНС упрощает процесс создания твердых лекарственных форм с модифицированным высвобождением, 
оптимизирует исследования их стабильности и высвобождения из них действующих веществ.
Ключевые слова: дизайн эксперимента; дизайн качества; таблетированные ЛС; искусственные нейронные сети; 
модифицированное высвобождение.
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